



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 金銀吹分所 ⑥ 南御役所
② 吹所 ⑦ 教諭所
③ 小判所 ⑧ 時鐘
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ふ　り　が な さどきんざんいせき （さどぶぎょうしょあと）
書 名 佐渡金山遺跡 （佐渡奉行所跡）
副　　書 名 国史跡佐渡奉行所跡復原整備に伴う発掘調査報告書
シリーズ名 相川町埋蔵文化財調査報告第6






頁 数 A4版本文33頁 図版30頁
遺　跡　名 ふりがな 国土地理院地形図 調査期間 調査の北緯 東経
（遺跡番号） 所在地 1／5万 1／25万 調査面積 原因
さどぐんあいかわまち佐渡金山遺跡 佐渡郡相川町 河原田 相川 38° 138° 20001016佐渡奉行
おおあざひろままち（185） 大字広間町1 01’ 14’ ～ 所跡復原
58” 36” 20001209整備
220㎡
遺　跡　名 遺　　　構 種別 主な時代 遺 物 特記事項




不明遺構8 肥前系 槽・ 土坑を検出。
瀬戸美濃系 18世紀半ば以降
備前系、 の陶磁器、鉱山
中国、産地不明 臼、 鉱津、木製
陶磁器 品などが出土
土器、瓦、 し、 鉱石精錬施
石製品、 設の遺構の保存
金属製品、 銭貨 状態は良好であ
鉱澤、木製品 った。

佐渡金山遺跡（佐渡奉行所跡）
国史跡佐渡奉行所跡復原整備に伴う
　　　　発掘調査報告書
平成14年3月31日
相川町教育委員会
新潟県佐渡郡相川町大字栄町1番地
電話　0259－74－2332
株式会社　第一印刷所



